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HET STADHUIS VAN OOSTENDE 1711 (volgens BOWENS)  
door A. DRIESSEN 
Op 6 juli 1706 werd 's morgens de "CHAMADE" geslagen. Oostende gaf 
zich over aan Milord MARLBOROUG, gezagvoerder van het leger der 
bondgenoten (Engeland-Nederland-Oostenrijk). Het overgaveverdrag 
werd, na enige discussies gesloten om 21.00 Hr. 
De stad was overwonnen in 14 dagen tijd en er was geen enkel gebouw 
dat niet beschadigd was. De kap van de stadstoren was afgebrand en 
de beiaardklokken waren gebroken. Het stadhuis was half ingestort en 
het huis op de hoek van de Groentenmarkt en de Kaaistraat deed 
voorlopig dienst als stadhuis. De parochiale kerk, de pastorij, de 
kerk en het klooster van de Capucijnen en van de Nonnekens waren 
half vernield. Het prachtig arsenaal of wapenhuis, recht tegenover 
het Capucijnenkruis, alsmede de stallingen waren zwaar toegetakeld. 
Zelfs de schepen, de haven en de kaai boden een triestige aanblik. 
Op 26 augustus 1706 hield de Magistratuur een crisisvergadering om 
een herstellingsplan voor alle officiële gebouwen op te stellen. 
Door het steeds voortdurend krijgsgeweld in onze streken werd alles 
uitgesteld. 
De Magistratuur besloot op 18 februari 1709 een nieuw stadhuis te 
bouwen volgens het plan van een zekere broeder FLUWEELS, een 
Augustijner, en kocht dezelfde dag de herberg "Het Vrije" voor de 
som van 5.055 gulden. Deze herberg stond naast het oude Schepenhuis 
langs de westzijde. Op deze plaats werd het nieuw stadhuis 
opgetrokken. 
7 juli 1710. Eerste steenlegging van het nieuwe stadhuis met grote 
plechtigheid. Van het oude bouwsel werd enkel de toren nog gebruikt. 
Zij was behoorlijk hersteld, boven plat en omringd met houten 
pilaren. Volgens het plan diende iedere hoek een dergelijke toren te 
hebben doch het nodige geld ontbrak zodat bijgaand plan, uitgegeven 
in "Delices des Pays-Bas" niet juist is, vermits de tweede toren 
nooit werd gebouwd. 
Dit stadhuis, gebouwd dus in 1711, had in het midden een DOME en een 
plat dak dat afgedicht was met lood. Het geheel was echter niet 
waterdicht en kostte veel geld aan herstellingswerken. Men besloot 
op 24 juli 1715 het ganse dak te vervangen door een schaliedak of 
kap. De aanbesteding startte diezelfde dag en een zekere Johannes 
BREYELS kreeg de opdracht. 
Hierbij een frontaal zicht van dit stadhuis dat, volgens BOWENS, 
blijkbaar niet aan de werkelijkheid beantwoordde. Mooi is het wel, 
véél mooier dan de huidige blokkedozen !! 
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